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SÍLABO DEL CURSO  PROCESOS DE RRHH Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Gerencia de Recursos Humanos 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de proceso de Recursos Humanos y Aplicaciones Tecnológicas es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito proporcionar al 
estudiante competencias relacionadas con el uso de aplicaciones tecnológicas al área de Recursos Humanos, utilizar estas herramientas 
informáticas de manera eficiente y eficaz para mejorar el control del personal en una organización. 
Los temas principales son: 
Los sistemas de información en los Recursos Humanos. 
Implementación de un sistema de información en Recursos Humanos. 
Programas de un Sistema de Recursos Humanos. 
Utilización de aplicaciones nuevas de Recursos Humanos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante, sustenta un proyecto escrito y un software del desarrollo de una aplicación tecnológica de recursos humanos 
para una empresa; empleando las herramientas de aplicaciones tecnológicas estudiadas, en base a la estructura propuesta en el curso 
demostrando fluidez y coherencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: GERENCIA DE RRHH 
CON EL SOPORTE DE SI/TI 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante, elabora el avance del proyecto, 
trabajo que le permite analizar una aplicación 
tecnológica de RRHH, de acuerdo 
conocimientos adquiridos y la estructura 
propuesta. 
1 
Teoría: 
Presentación del silabo. Sistemas   de   Información de Recursos 
Humanos. 
Teoría: 
La web 2.0 y los Sistemas subsistemas de Recursos Humanos. 
2 
 
Teoría: 
Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de RRHH 
 
Laboratorio: 
Acceso  a  base  de  datos SQL Server. 
3 
Modelos de  análisis  y descripción de puestos. Métodos,
   técnicas  e instrumentos  para
 el análisis,  descripción  y 
valoración  de cargos  y ocupaciones. 
El  proceso  metodológico del análisis y descripción de 
puestos. 
4 
Evaluación (T1) 
5 
 
Fundamentos  del  proceso de reclutamiento  y 
selección de personal 2.0 Proceso   de   headhunting, mediante las redes 
sociales y plataformas de reclutamiento. 
Proceso de selección de personal tradicional versus Selección 2.0. 
Métodos y técnicas empleados en la selección 
de personal. 
6 
 
El proceso de evaluación de desempeño. 
Evaluación  de  desempeño por resultados, por 
competencias laborales. Métodos de evaluación de desempeño. 
Evaluación del desempeño por competencias. 
Evaluación 180ª y 360ª. 
Utiliza programas para la ejecución de presente proceso. 
 
 
7 
 
Teoría: 
Nuevas Tendencias en e-learning. 
 
Laboratorio:  Trabajando página Web 
8 EVALUACIÓN PARCIAL  
II  
Nombre de Unidad II: APLICACIONES 
TECNOLOGICAS EN RRHH 
  
 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el 
estudiante elabora y sustenta el proyecto final, a 
partir de la estructura de la metodología 
determinada para el desarrollo e 
implementación de un sistema de información 
de recursos humanos para 
una organización, teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos y la estructura 
planteada. 
9 
Teoría: 
Moodle Gestión de RRHH. 
 
Laboratorio: Trabajando con google doc. 
10 
Teoría: 
Nueva era de la Colaboración y comunicación instantánea. Wikis y 
blogs. 
Laboratorio: Trabajando con  google doc. 
11 
Teoría: 
Soporte al Balanced Scorecard 
Laboratorio: Programa de Balanced Scorecard 
12 Evaluación (T2) 
13 
Teoría: 
ERP (Planificación de Recursos Empresariales). 
Laboratorio: Trabajando con Facebook y twiter 
14 
Teoría: 
Asesoría de proyectos 
15 Evaluación (T3) 
16 EVALUACIÓN  FINAL  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                           AÑO 
1 
658.4038011 
LAUD 2012 
Laudon, Kenneth C. Sistemas de información gerencial / 2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
El Prisma http://www.elprisma.com/apuntes/cur so.asp?id=12480 
El Prisma http://www.elprisma.com/apuntes/cur so.asp?id=10662 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
